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Centenari de la batalla del Pont de Goi, 1909 
LaBatalladel PontdeGoi, per moltsconegudacom aBatalladeValls -aixífiguraaI'Arc 
de Triomf de I'Estrella, a París, que féu aixecar Napoleó el 1806- s'inclou dins els nombrosos 
anfrontaments de la Guerra del Frances. Per tal de trobar els antecedents histories més 
immediats cal que ens remetem a la Revolució Francesa (1789). Aquesta no queda reduida 
al'estret marcde Franqa, sinóquevatravessar lesfronteres. Laconvenció Nacional francesa 
declara la guerra a Espanya (1793-95). Com a regió limitrofa, Catalunya va interesar als 
politics revolucionaris, pero estrobaren davant unapoblaciódevotade lareligióidelareialesa, 
compenetrada amb la resta d'Espanya i capdavantera de la defensa. Les guerres amb 
Anglaterra(1796-1801 i 1804-18081, motivadesper i'aliancahispano-francesa. preconitzades 
per Napoleó i per un Godoy a les seves ordres, foren rulnoses per als interessos catalans, ja 
que perderen els mercats americans, els del nord d'Europa i els d'Anglaterra. bonaclienta dels 
nostres productes. 
Mentre les principals institucions politiques de la monarquia col.laboraven amb els 
francesos, el poble es Ilenca a la lluita pel seu compte: la guerra del francas. A Catalunya es 
va manifestar una gran capacitat de resistencia. Fou una guerra espontania, que prengué la 
forma d'un aixecament en massa, popular i tradicional -el sometent- o el de reclutament local 
de miquelets sovint portats al combat percapellans i frares. Sana cristal.litzant un gran exercit 
insurgent. Barcelona resta en maris franceses, mentre a la resta de Catalunya triomfaven els 
contraris. El 7 de desembre, el VI1 Exercit Francés comandat pel General Saint-Cyr entra a 
Catalunya i obliga a aixecar el setge de Barcelona. Les tropes espanyoles s'anaven retirant. 
mentre el Vll cos d'exercit frances es dirigia cap a Tarragona. Teodor de Reding fou nomenat 
Capita General de Catalunya, el1 mateix reorganitza I'exercit a Tarragona. Aviat Reding idea 
un pla de campanya que contrarestés i'acció ofensiva del general Saint-Cyr. 
Semblaserquea Valls nos'obeiren lesordresd'obrir lesportesde lavila, laqualestava 
indefensa. ja que eren pocs els homes que hi havia. La inútil resistencia no dura gaire més 
d'una hora. La vilafou saquejada. Algunes tropes espanyoles volien la retirada, pero Reding 
refusaaquestconsell iescreguéproufort perlliurar unabatalla. El seuplaesveié sorpresquan 
el general i la seva comitiva passaven pel pont de Goi, tot i amb aixo els francesos foren 
rebutjats i Reding llencales sevestropescontra I'enemic ielferen retrocedir,finsprop de Valls, 
El desenllac fou victoriós pera  les tropes franceses, el pla estrategic de Saint-Cyr triomfa, 
Cosme Vidal i Rosich, "Josep Aladern", a la Historia d;lllcover, 1897, diu: ... (cita una 
tradicióoral) ... acerta distanciadelcampde batalla s'havien agrupat gran nombre decuriosos 
dels pobles ve'ins a I'objecte de presenciar el combat, mBs en declarar-se la dispersió, molts 
foren atropellats i morts; no sois pels francesos sinó fins. pels soldats castellans que. 
insubordinats, es lliuraren al robatori i al saquejament." 
Un-segle després, I'any 1909, un grup de vallencs va organitzar unes festes per 
commemorar el Centenari d'aquesta Batalla. Hi hagué moltapolemica pel fet de celebrar una 
derrota. Es feren diferents actes entre els quals cal destacar la inauguració d'una crep 
commemorativa, situada al lloc on es dugué a terme I'enfrantament: el Pont de Goi. Les 
fotogiafies de lacontraportadacorresponen a IamissadeCampanyaambles autoritats en els 
actes del Centenari, en que participaren els municipis ve'ins de Valls i Alcover. 
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